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Consideraciones ergonómicas en las nuevas aulas 
informáticas: ESCUELA 2.0 
Título: Consideraciones ergonómicas en las nuevas aulas informáticas: ESCUELA 2.0. Target: Docentes de educación 
primaria y secundaria. Asignatura: Todas las que requieran un aula informática. Autores: Verónica Durán Vizuete, 
Máster en Prevención de Riesgos Laborales, Profesora de Informática y José Ramón Ruiz Rodríguez, Ingeniero de 
Telecomunicación y DEA en Física de los Materiales, Investigador del Instituto de Biomecánica de Valencia. 
RESUMEN 
En este artículo se describen los resultados de diferentes investigaciones referentes a la adecuación 
ergonómica de las aulas informáticas en el entorno escolar. Finalmente se proporcionan una serie de 
recomendaciones tanto para el profesorado como para los prescriptores del mobiliario escolar para 
este tipo de aulas. Estos aspectos ergonómicos cobran especial importancia ante la actual propuesta 
del Gobierno de España de introducir el uso masivo de los ordenadores en las aulas en el plan Escuela 
2.0. 
ABSTRACT 
This paper describes results found by different researches related to the ergonomic  adaptation of 
computers classrooms in the school environment. Finally, some guidelines are provided for teachers 
and computers classroom furniture purchasers. Those aspects are especially important taking into 
account the new proposal of the Spanish Government to broadly introduce the use of computers in 
the framework of the  plan Escuela 2.0. 
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INTRODUCCIÓN 
Ante la modernización de la enseñanza propuesta en el programa ESCUELA 2.0, en el marco del 
Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo, mediante la dotación al alumnado de un 
ordenador personal como herramienta de trabajo en clase y en casa (Gobierno de España, 2009), han 
surgido dudas acerca de que la utilización habitual de una herramienta como el ordenador personal 
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pueda acarrear ciertos riesgos ergonómicos entre los escolares. Esto adquiere especial relevancia si 
tenemos en cuenta la existencia de evidencias científicas que relacionan a este tipo de equipamiento 
con la  aparición de lesiones musculoesqueléticas en el ámbito laboral (Foye et al, 2002, Ming y 
Zaproudina, 2003). 
La dotación de medios que implica el concepto de la Escuela 2.0 supera con creces la idea de aula 
informática de los años 80 y 90 cuya finalidad era el aprendizaje de la utilización de los ordenadores y 
de los programas informáticos durante un número de horas semanales muy limitado. La nueva 
enseñanza se centra en la utilización del ordenador como medio de enseñanza, no simplemente como  
un objeto de la misma, al ser integrada en las aulas de uso general (López y Huertas, 2006). 
 
Figura 1. Aula informática actual. 
Con anterioridad a este cambio en la filosofía de la enseñanza, la calidad ergonómica del mobiliario 
destinado a dar soporte al ordenador y a alojar al alumnado no fue considerada como un factor crítico 
(Grimes, 2002). Esta situación fue sostenible a pesar de la inexistencia de especificaciones técnicas 
adecuadas para este tipo de productos (López y Huertas, 2006). Sin embargo, la utilización del 
ordenador como elemento docente (y no como objeto de estudio en sí mismo) ha cambiado estas 
circunstancias: el número de horas de uso del mobiliario informático es más elevado y durante su uso 
es necesario recurrir simultáneamente a otros medios didácticos. 
Por estos motivos, el desarrollo de unas consideraciones ergonómicas para garantizar un uso 
seguro, saludable, cómodo y eficaz de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es una 
necesidad creciente. 
REALIDAD MULTIDIMENSIONAL 
Se ha discutido sobre la incidencia de dolores de espalda en el alumnado y las causas atribuibles al 
mobiliario escolar, aunque no existe un consenso definitivo sobre ellas ni sobre su orden de 
importancia. El establecimiento de relaciones causa-efecto en este  ámbito es realmente complejo 
debido a la Realidad Multidimensional de la interrelación entre el Ser Humano y su entorno. Esto 
significa que suelen existir varios factores de influencia en la aparición de un determinado síntoma, lo 
cual obliga a afrontar el problema desde distintos puntos de vista. 
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De cualquier manera, es clara la necesidad de no aumentar la carga física a la que ya se ven 
sometidos los escolares, evitando una postura inadecuada en la interacción con el ordenador. El 
mobiliario escolar para uso informático cotidiano debe procurar que el alumnado adopte posturas 
saludables y cómodas mientras realiza de manera eficiente las tareas asociadas al aprendizaje como 
pueden ser la escritura en papel o mediante el teclado, la lectura en papel o pantalla, la interacción 
con el ratón, el contacto visual con el profesorado o el resto del alumnado, etc. (Grimes, 2002). 
Aunque como apuntan Knight y Noyes (1999), no se han investigado con la suficiente profundidad 
los aspectos ergonómicos en las aulas ni sus efectos sobre la salud (especialmente si lo comparamos 
con el estudio de los riesgos ergonómicos en el ámbito laboral) existen algunas investigaciones que 
han identificado varios aspectos clave en la interacción del alumnado con el mobiliario escolar en 
aulas informáticas, lo que permite ampliar el conocimiento en este campo para garantizar un 
aprendizaje ergonómicamente saludable. Los siguientes apartados revisan estas investigaciones en el 
ámbito de la ergonomía  en las aulas. 
Adaptación antropométrica del mobiliario escolar 
En primer lugar, hay que reconocer que una postura sedente adecuada (aquella que minimiza la 
carga muscular) es difícil de mantener sin un mobiliario diseñado adecuadamente. Por ello, Evans et 
al. (1992) realizaron un estudio en el que se analizó la percepción de 224 estudiantes de 4 a 16 años 
del mobiliario escolar cotidiano. Los autores hallaron diversos factores de diseño directamente 
relacionados con molestias musculoesqueléticas. Las principales conclusiones que extrajeron pueden 
resumirse en que: 
• Un inadecuado ajuste entre el hueco poplíteo (ver figura 2, dimensión a) y la profundidad del 
asiento está relacionado con molestias en la postura sentada . 
• Un inadecuado ajuste entre la altura del codo y la altura del pupitre (ver figura 2, dimensión b) 
está relacionada con dolor en el cuello y en los hombros. 
  
Figura 2. Dimensiones relacionadas con las molestias en el uso del mobiliario escolar. 
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Yeats (1997) coincidió con los resultados anteriores concluyendo que el ajuste del mobiliario 
escolar es una característica de diseño muy importante para proporcionar igualdad de oportunidades 
educativas, aumentar el confort y disminuir la incidencia de las lesiones musculoesqueléticas. A esto 
hay que añadir el fenómeno señalado por Bennet (2002), el cual consiste en que cuando el alumnado 
más joven sufre molestias en su interacción con un ordenador, tiende a continuar trabajando y no 
quejarse. 
Siguiendo con esta misma línea, Sotoyama et al. (2002) propusieron proporcionar un entorno 
flexible para que cada alumno o alumna lo adaptara a sus necesidades. Las mesas y las sillas 
regulables en altura ayudarían a prevenir la fatiga y otros síntomas relacionados con la carga física. De 
la misma manera habría que contemplar la adaptación de los dispositivos de salida como las pantallas 
a las características antropométricas del alumnado. 
No obstante lo anterior, hay que ser consciente de que los recursos que se pueden dedicar a la 
adquisición de equipamiento escolar son limitados y pueden no permitir dotar a cada alumno con un 
equipo, lo que conduce a la situación de que dos alumnos o alumnas compartan el mismo ordenador. 
Esto puede acarrear consecuencias graves al forzar posturas inadecuadas cuando se mira al 
profesorado (situado al frente), o cuando se mira hacia el ordenador (situado formando ángulo con el 
cuerpo del alumno o alumna en mesas biplaza con un solo equipo). 
Organización y distribución de las actividades. 
Un aspecto en el que destaca la importancia del papel del profesorado es la organización y 
distribución de las actividades. Storr y Aagaard (1994) analizaron el comportamiento postural de 194 
estudiantes daneses, obteniendo que aproximadamente, el 43% del tiempo que pasaban sentados lo 
hacían en una posición erguida con la espalda apoyada en el respaldo de la silla, atendiendo a las 
explicaciones del profesor, o mirando a la pizarra. Por contra, el 57% restante, estaban inclinados 
hacia adelante, leyendo o escribiendo. Al haber un estrecho vínculo entre el tiempo de exposición 
postural y el riesgo de que aparezcan molestias musculares (Moore y Garg, 1995), se hace patente 
que la organización y distribución de las actividades y tareas en el aula por parte del profesorado es 
un factor muy importante de prevención ergonómica. De esta manera, habría que evitar que la 
organización de las actividades requiriese la adopción de posturas incómodas durante largos periodos 
de tiempo seguido, mediante la alternación de tareas con distintas necesidades posturales. 
Formación en higiene postural 
La educación postural es otro de los factores cruciales para prevenir o al menos reducir futuros 
problemas de espalda. Concretamente, en un trabajo publicado por Taylour y Crawford (1996) se 
halló que proporcionando al alumnado indicaciones de higiene postural, se conseguía elevar el 
número de alumnos y alumnas con posturas adecuadas del 28% al 46%. Por otra parte, Méndez y 
Gómez-Conesa (2001), realizaron un estudio epidemiológico en el que se demostró que 
proporcionando unas clases de higiene postural a 106 estudiantes de 9 años, las condiciones 
musculoesqueléticas eran mejores al cabo de un periodo de tiempo de cuatro años, en comparación 
con un grupo de control al que no se le había proporcionado esa formación específica. 
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Toma de conciencia de las cuestiones ergonómicas 
Suele ser habitual la existencia de un limitado conocimiento ergonómico entre el profesorado 
(Berns y Klusell, 2000), lo que implica que no se tome conciencia con la debida importancia de la 
elevada carga física que puede acarrear para el alumnado la utilización del ordenador en un puesto de 
trabajo mal diseñado. 
Es cierto que la adecuación dimensional del mobiliario escolar puede resultar cara y escaparse del 
presupuesto asignado a la mejora de las instalaciones. No obstante, creando una conciencia de la 
importancia de esta cuestión se puede llegar a soluciones de bajo coste y a adaptaciones propias de 
las partes implicadas, como puede ser la utilización de reposapiés o cojines para adecuar el puesto de 
trabajo a las dimensiones de cada alumno o alumna (Bennet, 2002). 
Otros factores, que pueden venir impuestos por aspectos económicos, como la compartición del 
puesto de trabajo por dos o más alumnos o alumnas, como se ha comentado en el punto anterior, 
provoca que ninguno se sitúe en una posición óptima frente a la pantalla (Berns y Klausell, 2000). El 
papel del profesorado señalando este hecho y corrigiéndolo es muy importante para la prevención de 
futuros problemas. 
Ordenador de sobremesa versus ordenador portátil 
Respecto a las diferencias entre la utilización de ordenadores de sobremesa u ordenadores 
portátiles, Straker (2001) halló que los ordenadores de sobremesa producen más molestias oculares 
en los escolares que los ordenadores portátiles. Esto parece ser debido a la menor distancia focal de 
los jóvenes (típicamente en torno a los 30 cm), frente a los 50-70 cm de los adultos (Mandal, 1981). 
Además, a esto se une el hecho de que un diseño inadecuado del mobiliario escolar puede provocar 
que el alumnado tienda a mirar hacia arriba para ver la pantalla de un ordenador de sobremesa, lo 
que puede causar molestias en el cuello (Sotoyama et al, 2002).  
Sin embargo, otro tipo de interacción como es la utilización de dispositivos de entrada, no ha sido 
suficientemente estudiada en el ámbito escolar, aún más teniendo en cuenta las grandes diferencias 
entre los teclados y ratones de sobremesa, frente a los teclados y touch pads de los ordenadores 
portátiles. 
CONCLUSIONES  
La cantidad de tiempo que el alumnado pasa ante el ordenador, tanto en la escuela, como en casa 
va a ir en aumento con el paso de los años, debido a las condiciones propias de los avances 
tecnológicos que estamos experimentando. Por este motivo es muy importante garantizar que este 
tipo de equipos se utiliza en un entorno adecuado, y diseñado teniendo en cuenta el comportamiento 
humano y las características fisiológicas y psicológicas de sus usuarios con el objetivo de favorecer su 
salud. 
A este respecto, en la literatura científica se proponen una serie de acciones en las que todos los 
actores en la escuela deben desempeñar un papel importante. Éstas pueden resumirse como: 
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Diseñar el mobiliario escolar atendiendo a las características antropométricas del alumnado. 
• Incorporar varias tallas al mobiliario escolar. 
• Promover actividades posturalmente variadas en las aulas. 
• Proporcionar educación postural tanto al profesorado como al alumnado. 
• Hacer consciente tanto al profesorado como al alumnado de la importancia de la higiene 
postural. 
• Involucrar al profesorado en la corrección postural del alumnado en clase. ● 
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Mi primer día en la Escuela 
Título: Mi primer día en la Escuela. Target: Personal docente. Asignatura: Lengua y literatura. Autor: Elena Mª 
González Sánchez, Maestra en educacion infantil. 
unca pensé que me llamarían “Seño”, nunca imaginé que estaría rodeada de tanta dulzura, 
magia e inocencia. 
Todavía recuerdo mis primeros profesores que me enseñaron a leer, escribir, sumar, 
restar…La primera vez que tuve que salir a la pizarra, mi primer examen, mi primer teatro, hasta 
incluso el olor a goma y a lápices de mi aula. 
No se me borrará de la memoria, ese miedo y pánico escénico que tenía cada vez que el profe de 
mates me quería sacar a realizar las actividades, siempre me escondía detrás de mi banqueta para 
que nunca me llamara… 
N 
